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Puji syukur kepada Allah SWT pencipta alam semesta, pemberi 
kekuatan serta kenikmatan bagi kita semua, sehingga dapat menyelesaikan 
laporan Program Kampus Mengajar Angkatan 1 yang dilaksanakan di SD 
STKIP Muhammadiyah. Dalam Penyusunan laporan ini berdasarkan dari hasil 
observasi, baik melalui survey, interview, maupun keterlibatan langsung 
dalam kegiatan di Sekolah. Semua ini tidak dapat berjalan dengan baik tanpa 
adanya kerjasama dari berbagai pihak mulai dari Kepala Sekolah, Guru-guru, 
hingga Dosen Pembimbing Lapangan (DPL). Oleh karena itu, pada 
kesempatan ini saya menyampaikan banyak terimakasih kepada: 
1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang telah menyelenggarakan 
program kampus mengajar ini 
2. Bapak Dr. Muchlas, M.T. selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan  
3. Ibu Dr. Trikinasih Handayani, M.Si selaku Dekan Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Ahmad Dahlan 
4. Bapak Irvan Budhi Handaka, M.Pd selaku Ketua Program Studi 
Bimbingan dan Konseling Universitas Ahmad Dahlan 
5. Ibu Fera Anggraini, S.S., S. Pd selaku Kepala Sekolah SD STKIP 
Muhammadiyah Bangka Belitung 
6. Ibu Dr. Fitri Indriani, M.Pd.I selaku Dosen Pembimbing Lapangan 




Tujuan dari pembuatan laporan ini adalah untuk memberikan 
gambaran mengenai pelaksanaan kegiatan serta sebagai bentuk pertanggung 
jawaban kepada semua pihak selama kegiatan Program Kampus Mengajar 
Angkatan 1di SD STKIP Muhammadiyah Bangka Belitung. Permohonan 
maaf saya sampaikan atas segala kekurangan dan kekhilafan saya dalam 
pelaksanaan program Kampus Mengajar Angkatan 1 dan semoga amal baik 
yang telah diberikan mendapat imbalan dari Allah SWT. 
Bangka Belitung, 30 Juni 2021. 
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